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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
administración estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico.  
Lima Metropolitana, 2018. 
 
El método utilizado en el presente trabajo fue el tipo de investigación básica, de diseño no 
experimental de corte transversal, de nivel descriptiva correlacional, con un enfoque 
cuantitativo. Asimismo, la población estuvo conformada por 30 trabajadores del área 
administrativa con una muestra censal. Para la recolección de los datos se realizó la técnica 
de encuesta y el instrumento fue el cuestionario que consta de preguntas cerradas con una 
escala de medición de tipo Likert; lo cual, fue validado por un juicio de expertos indicando 
en un certificado de validez del instrumento que si es aplicable para la investigación. Para el 
procesamiento de datos se utilizó el Programa IBM software estadístico SPSS v.25 con la 
finalidad de analizar e interpretar los resultados. 
 
Finalmente, el resultado de investigación concluye que, si existe relación entre la 
administración estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima 
Metropolitana, 2018; con una correlación de Rho de Spearman de 0,762 representando una 



















The present investigation had as general objective to determine the relationship between the 
strategic administration and control of operations in a Pharmaceutical Laboratory. 
Metropolitan Lima, 2018. 
 
The method used in this work was the type of basic research, of a non-experimental cross-
sectional design, of a correlational descriptive level, with a quantitative approach. Likewise, 
the population was made up of 30 workers from the administrative area with a census sample. 
For the data collection, the survey technique was carried out and the instrument was the 
questionnaire consisting of closed questions with a Likert-type measurement scale; which, 
was validated by an expert judgment indicating in a certificate of validity of the instrument 
that if applicable for the investigation. For data processing, the IBM SPSS v.25 statistical 
software program was used to analyze and interpret the results. 
 
Finally, the research result concludes that, if there is a relationship between the strategic 
administration and control of operations in a Pharmaceutical Laboratory. Metropolitan Lima, 
2018; with a Spearman Rho correlation of 0.752 representing a high positive correlation and 
a significance of 0.000 less than 0.05 being highly significant. 
 











La administración estratégica es un término que se determinó a mediados 
del siglo XX desarrollando los planes estratégicos, en tal sentido, llegaron a ser sociedades 
dominantes. En los años 60, la evolución de las grandes compañías se enfocaba en la 
administración estratégica y en las enseñanzas de la historia empresarial, que consistía 
determinar la misión, objetivos y metas. Sin embargo, las organizaciones logran ser 
competentes a través de las características del control de operaciones: tecnología, 
expectativas de los consumidores y calidad.  Según Collier y Evans (2016), la tecnología es 
una herramienta que permite desarrollar la habilidad de crear bienes y servicios innovadores 
mediante la correcta administración y el control de las operaciones; las expectativas de los 
consumidores nunca paran de crecer, por ello, las organizaciones deben estar siempre a la 
vanguardia antes las necesidades de sus clientes; la calidad siempre será un reto para las 
organizaciones deben seguir enfocándose en ella cuando diseñan bienes y servicios, 
operaciones y procesos de administración. 
En el Perú, la mayoría de las empresas tienen mucha informalidad y las debilidades 
que influyen en la administración de sus procesos, esto implica, que no emplean las 
herramientas necesarias para llevar a cabo sus objetivos. En tal sentido, la administración 
estratégica en la organización es vital donde se define los pasos a seguir, de modo que, es 
esencial emplear los elementos de formulación e implementación de las estrategias mediante 
la evaluación y control, logrando desarrollar una administración eficiente; en efecto, 
contribuye a la compañía afrontando los retos y adecuarse a los cambios con un enfoque 
sistemático hacia los objetivos deseados. El control de operaciones es una función primordial 
para evidenciar el resultado deseable a través del plan de mejora, por ende, es una 
herramienta que nos da a conocer si las cosas marchan de acuerdo con el plan propuesto de 
lo contrario nos ayudará tomar acciones preventivas y correctivas.  
En el contexto local, situada en la ciudad de Lima respectivamente en un Laboratorio 
Farmacéutico, la problemática se centra en la gestión de la empresa posee debilidades de 
brindar soluciones y prevenir los problemas en la organización esto implica que hay una baja 
cultura organizacional, déficit en la supervisión y control, los colaboradores desconocen los 
procedimientos porque existen falencias en el proceso de capacitación trayendo como 
consecuencia principalmente el déficit en la administración estratégica y control operativa, 
esto conlleva la falta de mejorar e implementar un programa apropiado, en tal efecto,   
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formular e implementar la táctica logrando determinar los pasos a seguir, organizar y guiar 
todas las operaciones de un proceso a fin de optimizar las actividades del personal y los 
procesos en la organización. Asimismo, la evaluación y el control es un medio principal para 
la empresa porque observará si ciertas estrategias están funcionando bien o no; así como, 
desarrollar alternativas, aplicar las decisiones correctas a la situación y monitorearla 
constantemente.  
Finalmente, el propósito del trabajo de investigación plantea la administración 
estratégica y control de operaciones en un laboratorio farmacéutico para mejorar la 
administración en la empresa y las actividades operativas del personal se deben emplear los 
elementos de formular e implementar las estrategias y evaluación y control, logrando 
desarrollar una administración eficiente con la finalidad de resolver y prevenir los problemas 
realizando una supervisión y control permanente en todas las áreas de la compañía.  
Ferrer (2018) alude que la formulación el primer paso para formar una estrategia es 
revisar la información para determinar los recursos con los que cuenta la empresa. Además, 
la compañía debe priorizar los problemas que enfrenta su importancia y contribución a la 
estrategia corporativa; para luego comenzar la formulación de la estrategia. Asimismo, la 
implementación es un proceso que pretende cerrar la brecha entre los objetivos formulados 
de la organización y sus actividades en curso.  Después de su implementación, la estrategia 
debe gestionarse para que siga siendo válida mediante la evaluación y control. 
Internacionalmente, Mendoza (2014) alude que toda empresa debe contar con un 
plan estratégico no solo para que la gerencia cumpla con requisitos organizacionales, sino 
porque éste al ser socializado con todo el personal de la organización crea sinergia para el 
desarrollo de los objetivos. La implementación de un plan estratégico es primordial para la 
organización ya que ayudará a los colaboradores a conocer y seguir los procesos 
adecuadamente, así se sentirán comprometidos para el desarrollo de sus funciones. 
Ortega (2018) indica que los procesos en las actividades laborales y de la 
organización involucra activamente a los miembros de su equipo de trabajo, por ello, es vital 
que las empresas acepten las ideas y recomendaciones de sus trabajadores ya que será la 
pieza fundamental para desarrollar las estrategias de control de operaciones; pues trabajar 
en equipo nos ayudará minimizar los procesos de trabajo y cumplir con los objetivos. 
Guerrero y Vélez (2013) la mayoría de los ejecutivos entrevistados no llegan ejecutar 
la implementación de sus estrategias, solo establecen lo básico de una cultura organizacional; 
sin embargo, reconocen la importancia y su deseo de implementarla la administración 
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estratégica. Las empresas no serán productivas si no ejecutan un plan de mejora, por ello, es 
primordial realizar la formulación e implementación de las estrategias ya que no basta en su 
totalidad establecer solo la misión, visión y valores y más aún si no se dan a conocer a sus 
colaboradores. 
Scur y Pessoa (2017) la diversificación es considerada como una estrategia de 
crecimiento basada en el conocimiento que ayudan a crecer a la organización. Sin embargo, 
estos procesos ayudan a la compañía a ingresar a un nuevo mercado con productos nuevos 
y con diferentes tecnologías. De modo que, se deben emplear todas las herramientas 
necesarias para analizar la situación y luego establecer la estrategia de operaciones logrando 
incrementar el nivel de productividad, asimismo, retener y captar a nuevos clientes. 
En el Perú, Reyes (2017) manifiesta que la empresa debe establecer las reuniones 
constantemente a fin de generar las tácticas y los objetivos deseados. La administración 
estratégica es una herramienta valiosa ya que nos permitirá laborar organizadamente 
obteniendo las ideas muy claras y seguir con los procesos adecuadamente. 
Simón (2017) realizó un análisis en el área de almacén de distribución se encontraron 
a nivel de entrega muy bajo, sin embargo, las causas principales fueron la mala planificación 
y manual organizacional. Por tal motivo, se determinó que al aplicar el plan agregado se 
obtuvo un incremento de eficiencia cumpliendo así el tiempo de entrega, tanto con los 
clientes y tiendas de la organización. La compañía ejecutó de forma correcta realizando 
primeramente un análisis en la empresa logrando conocer las debilidades de las actividades 
operativas del personal cuya causa fue la mala planificación en sus procesos organizacional. 
Ruiz (2018) la empresa debe darle mucha importancia a la variable administración 
estratégica, esto implica prevenir y resolver los posibles problemas que existan dentro del 
área. Asimismo, se determinó que el desarrollo organizacional, es importante para generar 
ventajas competitivas frente a los competidores. La administración estratégica en una 
herramienta de gran ayuda para la compañía, lo cual, mejora la cultura y el desarrollo 
organizacional y brindar soluciones inmediatas. 
Antonio (2013) es esencial desarrollar mecanismos de apoyo, así como, estrategias, 
objetivos, procedimientos y tecnología para las empresas, que puedan desarrollarse de 
manera sostenible logrando alcanzar las ventajas competitivas que les permiten afrontar los 
múltiples de desafíos existentes en los mercados. Se considera que el desarrollo sostenible 
en la organización es fundamental la innovación de los productos y procesos cuya estrategia 
será aplicar la gestión integrada que nos permitirán planificar, organizar y dirigir. 
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En el enfoque teórico, de la administración estratégica Fred (2013) alude es la 
doctrina que implica analizar, ejecutar considerando mejor firmeza para alcanzar el objetivo 
esperado. También, Hitt et al. (2015) sostienen es un conjunto de compromisos, decisiones 
y acciones que la organización necesita alcanzar la competitividad estratégica para obtener 
rendimientos superiores al promedio. 
Teorías de control de operaciones Krajewski et al. (2013) indican que se refiere al 
diseño, dirección y control sistemático. Por otro lado, D’Alessio (2013) manifiesta que se 
concentra en la obtención de la producción deseada dentro de los límites de las fechas de 
entrega comprometidas. Asimismo, verifica la ejecución de las actividades planeadas con el 
fin de corregir las irregularidades. 
El enfoque conceptual, Wheelen y Hunger (2013) sostienen que la administración 
estratégica es un conjunto de decisiones y acciones administrativas, por ende, es una 
herramienta vital porque mejora la planificación de acciones, cultura organizacional y le dan 
una guía a las organizaciones que desean consolidarse en un mundo globalizado a través de 
mejorar e implementar sus estrategias para su desarrollo. A continuación, las dimensiones 
de la administración estratégica con sus respectivos indicadores (1) Formulación comprende 
en analizar la situación para luego desarrollar los planes. Asimismo, es una herramienta vital 
para prevenir y mejorar los problemas que influyen en la organización, lo cual, se debe 
vigilar para detectar los factores que puedan producir un efecto importante en el éxito o 
fracaso empresarial. Indicadores misión, objetivos, estrategias y políticas. (2) 
Implementación es un proceso mediante el cual las estrategias y políticas se ejecutan para 
alcanzar los objetivos logrando cumplir los pasos adecuados, por ende, se lleva a cabo la 
mejora continua en los procesos. Indicadores programas, presupuestos y procedimientos. (3) 
Evaluación y control es un medio principal para conocer si ciertas estrategias no están 
funcionando bien. En efecto, para que sean eficientemente los colaboradores, la empresa 
debe brindarle la información correcta y del desarrollo de sus actividades logrando 
incrementar la productividad y el rendimiento laboral. Indicadores desempeño y toma de 
decisiones. 
Control de operaciones Collier y Evans (2016) manifiestan es crear diseño de bienes, 
servicios y procesos que influyen en las actividades operativas logrando la satisfacción a los 
clientes basado en la mejora continua; contribuyendo la rentabilidad y los objetivos de la 
compañía. A continuación, las dimensiones del control de operaciones con sus respectivos 
indicadores (1) Costos operativos son aquellos que se emplean en forma continua durante 
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realización de una actividad operativa. Por ende, la empresa debe desarrollar un plan de 
presupuesto que le permita conocer los costos que se llevan a cabo; logrando evitar falencias 
en el cumplimiento de objetivos. Indicadores directos e indirectos. (2) Calidad es una 
prioridad importante garantiza que los bienes se produzcan libres de defectos o que el 
servicio se preste sin errores logrando con éxito los estándares que superan ante cualquier 
requerimiento regulatorio. Indicadores garantizar los resultados y satisfacción del cliente. 
(3) Innovación es el descubrimiento y aplicación, método o idea que difiere de las normas 
existentes. Asimismo, las innovaciones en bienes y servicios han mejorado en la calidad de 
vida, les han permitido a las organizaciones ser más eficientes y cumplir con las necesidades 
de sus clientes. Indicadores nuevos productos, promoción y organizativa. 
La investigación abordó la problemática ¿Cuál es la relación entre la administración 
estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 
2018?; seguido de los específicos, (1) ¿Cuál es la relación entre la formulación de la 
administración estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima 
Metropolitana, 2018?; (2) ¿Cuál es la relación entre la implementación de la administración 
estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 
2018?; (3) ¿Cuál es la relación entre la evaluación y control de la administración estratégica 
y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 2018? 
 La justificación teórica contribuye la ampliación de nuevos conocimientos, 
asimismo, las teorías referidas a las variables, permitirán construir la administración 
estratégica y control de operaciones, siendo un aporte significativo que nos ayudará en la 
ejecución de planes estratégicos. También está la justificación práctica la investigación de 
estudio nos ayudará analizar el problema brindando una salida a la dificultad de estudio 
empleando los elementos de la administración estratégica que implica formular e 
implementar las estrategias y evaluación y control. Finalmente, la justificación 
metodológica la presente investigación permitirá conocer el resultado, las que serán 
destinadas a medir las respuestas de los participantes de la organización. 
Asimismo, se presentó la hipótesis general existe relación entre la administración 
estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 
2018; seguido de los específicos, (1) Existe relación entre la formulación de la 
administración estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima 
Metropolitana, 2018; (2) Existe relación entre la implementación de la administración 
estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 
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2018; (3) Existe relación entre la evaluación y control de la administración estratégica y el 
control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 2018. 
Se presentó el objetivo general determinar la relación entre la administración 
estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 
2018; seguido de los específicos, (1) Determinar la relación entre la formulación de la 
administración estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima 
Metropolitana, 2018; (2) Determinar la relación entre la implementación de la 
administración estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima 
Metropolitana, 2018; (3) Determinar la relación entre la evaluación y control de la 




























2.1. Tipo y diseño de investigación  
 
El tipo de investigación es básica porque trata de ampliar los conocimientos de la 
administración de estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. 
El diseño es no experimental porque no se manipuló las variables, de corte 
transversal; ya que, la investigación se realizará en un tiempo determinado. Por otro lado, el 
nivel es descriptiva correlacional porque se describió las variables en su situación actual y 
la relación entre ellas. El enfoque es cuantitativo. 
 
2.2. Población, muestra  
 
La población estuvo conformada por 30 colaboradores del área administrativa. La 
investigación no tiene muestra; puesto que, es censal, lo cual aplica la cantidad total de la 
población porque es una cantidad pequeña para recolectar la información. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
La técnica que se utilizó fue la encuesta, a través de ello permitirá obtener el resultado 
de los encuestados. Asimismo, el instrumento de recolección de datos estuvo basado en el 
cuestionario.  
La validez se desarrolló mediante el juicio de expertos, cuyo resultado fue pertinente, 
relevante y claro. Finalmente, los expertos firmaron un certificado de validez del instrumento 
para las dos variables indicando que si es aplicable. 
 
 
Tabla 1.  
Validez del instrumento de las variables administración estratégica y control de operaciones. 
Nº Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Experto 1 MBA. Jesús Enrique Barca Barrientos Aplicable 
    Experto 2 Dr. Abraham Cárdenas Saavedra Aplicable 
Experto 3 Mgtr. Luzmila Gabriela Maurtua Gurmendi Aplicable 
 






Interpretación: el resultado de la validación de los instrumentos indica que son aplicables 
porque existe pertinencia, relevancia y claridad. 
 
La prueba de confiabilidad  
 
Tabla 2.  
Resumen de procesamiento de la variable administración estratégica. 
 
N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Tabla 3.  
Estadísticas de fiabilidad de la variable administración estratégica. 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,851 15 
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
Interpretación: se obtuvo como resultado el Alfa de Cronbach de 0,851; significa es bueno 
la confiabilidad. 
 
Tabla 4.  
Resumen de procesamiento de la variable control de operaciones. 
 
N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 







Tabla 5.  
Estadísticas de fiabilidad de la variable control de operaciones. 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,849 15 
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 




Para la obtención de los resultados se realizó la encuesta y el cuestionario, contiene 
interrogaciones cerradas que incluye los enunciados nunca, casi nunca, a veces, casi siempre 
y siempre. Asimismo, se ejecutó el SPSS v.25 siendo una herramienta informática muy 
utilizada en el procesamiento de informaciones estadísticos. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
En tal sentido, el cuestionario se analizó de manera descriptiva e inferencial a fin de 
comprender los resultados. Para la elaboración de las tablas, gráficos y poder comprobar la 
hipótesis si existe o no, se empleó como medio de análisis de datos del SPSS v.25 a fin de 
analizar e interpretar. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En consecuencia, a los datos adquiridos son reales, se respetó los derechos de cada 
autor, cumpliendo con la guía de investigación formativa de la universidad. Asimismo, los 









III. RESULTADOS  
 
3.1. Análisis inferencial 
 
3.1.1. Prueba de normalidad para la hipótesis general  
 
Tabla 6.  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA 
,174 30 ,022 ,907 30 ,013 
CONTROL DE 
OPERACIONES 
,192 30 ,006 ,900 30 ,008 
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
Interpretación: se evidencia un comportamiento no normal porque la significancia es menor 
a 0,05 en la prueba de Shapiro Wilk. 
 
3.1.2. Prueba de normalidad para la hipótesis específica 1.  
 
Tabla 7. 
 Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Formulación ,157 30 ,057 ,919 30 ,025 
CONTROL DE 
OPERACIONES 
,192 30 ,006 ,900 30 ,008 
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
Interpretación: se aprecia un comportamiento no normal porque la significancia es menor a 








3.1.3. Prueba de normalidad para la hipótesis específica 2. 
 
Tabla 8.  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Implementación ,134 30 ,180 ,932 30 ,054 
CONTROL DE 
OPERACIONES 
,192 30 ,006 ,900 30 ,008 
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
Interpretación: se evidencia un comportamiento no normal porque la significancia de la 
variable control de operaciones es 0,008; por ende, es menor a 0,05 en la prueba de Shapiro 
Wilk. 
 
3.1.4. Prueba de normalidad para la hipótesis específica 3. 
 
Tabla 9. 
 Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Evaluación y control ,162 30 ,044 ,881 30 ,003 
CONTROL DE 
OPERACIONES 
,192 30 ,006 ,900 30 ,008 
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
Interpretación: se aprecia un comportamiento no normal porque la significancia es menor a 
0,05 en la prueba de Shapiro Wilk.  
 
3.2. Contrastación de hipótesis  
 
3.2.1. Hipótesis general  
 
H0: No existe relación entre la administración estratégica y el control de operaciones en un 




H1: Existe relación entre la administración estratégica y el control de operaciones en un 
Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 2018. 
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,762** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
CONTROL DE 
OPERACIONES 
Coeficiente de correlación ,762** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
Interpretación: según los datos analizados se observa la correlación de Rho de Spearman de 
0,762 representando una correlación positiva alta, según la tabla 11; y sig.=0,000 siendo 
altamente significativo. Finalmente, que la administración estratégica se relaciona con el 
control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 2018. 
 
Tabla 11.  
Cuadro de coeficiente  
 
Coeficiente de Rho de Spearman 
De - 0.00 a - 0.20  = Correlación negativa prácticamente nula  
De + 0.00 a + 0.20  = Correlación positiva prácticamente nula  
De + 0.21 a + 0.40  = Correlación positiva baja  
De + 0.41 a + 0.70  = Correlación positiva moderada  
De + 0.71 a + 0.90  = Correlación positiva alta  
De + 0.91 a + 1  = Correlación positiva muy alta  





3.2.2. Hipótesis específica 1: 
 
H0: No existe relación entre la formulación de la administración estratégica y el control de 
operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 2018. 
 
H1: Existe relación entre la formulación de la administración estratégica y el control de 
operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 2018. 
 






Rho de Spearman Formulación Coeficiente de correlación 1,000 ,767** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
CONTROL DE 
OPERACIONES 
Coeficiente de correlación ,767** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
Interpretación: según los datos analizados se aprecia la correlación de Rho de Spearman de 
0,767 representando una correlación positiva alta, según la tabla 11; y sig.=0,000 siendo 
altamente significativo. Finalmente, la formulación de la administración estratégica se 
relaciona con el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima 
Metropolitana, 2018. 
 
3.2.3. Hipótesis específica 2: 
 
H0: No existe relación entre la implementación de la administración estratégica y el control 
de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 2018. 
 
H1: Existe relación entre la implementación de la administración estratégica y el control de 









Rho de Spearman Implementación Coeficiente de correlación 1,000 ,646** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
CONTROL DE 
OPERACIONES 
Coeficiente de correlación ,646** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
Interpretación: según los datos analizados se observa la correlación de Rho de Spearman de 
0,646 representando una correlación positiva moderada, según la tabla 11; y sig.=0,000 
siendo altamente significativo. Concluye, que la implementación de la administración 
estratégica se relaciona con el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima 
Metropolitana, 2018. 
 
3.2.4. Hipótesis específica 3: 
 
H0: No existe relación entre la evaluación y control de la administración estratégica y el 
control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima Metropolitana, 2018. 
 
H1: Existe relación entre la evaluación y control de la administración estratégica y el control 
















Rho de Spearman Evaluación y control Coeficiente de correlación 1,000 ,565** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 30 30 
CONTROL DE 
OPERACIONES 
Coeficiente de correlación ,565** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 30 30 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
Interpretación: según los datos analizados se aprecia la correlación de Rho de Spearman de 
0,565 representando una correlación positiva moderada, según la tabla 11; y sig.=0,001 
siendo altamente significativo. Finalmente, la evaluación y control de la administración 





















Reyes (2017) concluye que la gerencia considere fundamental establecer las reuniones 
constantemente a fin de generar las tácticas y los objetivos deseados. La administración 
estratégica es una herramienta valiosa ya que nos permitirá laborar organizadamente 
obteniendo las ideas muy claras en base a la implementación de las tácticas, en efecto, seguir 
los procesos adecuadamente. Por otro lado, el 40,00% de los encuestados manifiestan que 
están en desacuerdo porque la gerencia no establece las reuniones con continuidad para 
determinar los objetivos. 
Según los datos obtenidos en la tabla 24 que el 63,33% de los participantes manifiestan 
que nunca le informan periódicamente acerca de los objetivos de la empresa estos datos 
reflejan que existen debilidades por parte de la gerencia ya que no están comprometidos en 
darle a conocer los objetivos a sus colaboradores. Del mismo modo, observamos según la 
tabla 37 que el 60,00% de los participantes manifiestan que nunca le permiten participar en 
la toma de decisiones de la empresa.  
Asimismo, según la tabla 46 el 43,33% de los trabajadores consideran que nunca la 
empresa evalúa las alternativas de la jefatura, a fin de elegir la mejor opción para el diseño 
del producto. Se concluye que existen debilidades respecto a la administración estratégica y 
toma de decisiones, lo cual, se debe realizar un plan de trabajo para determinar la 
implementación de las tácticas cuyo fin es seguir los pasos adecuadamente. Asimismo, 
conocer las sugerencias de los trabajadores logrando mejorar un nivel de participación y 
trabajo en equipo.  
 
Simón (2017) concluye que realizando un análisis en el área de almacén de 
distribución se encontraron a nivel de entrega muy bajo, sin embargo, las causas principales 
fueron la mala planificación y manual organizacional. Por tal motivo, se determinó que al 
aplicar el plan agregado se obtuvo un incremento de eficiencia cumpliendo así el tiempo de 
entrega, tanto con los clientes y tiendas de la organización. La compañía ejecutó de forma 
correcta realizando primeramente un análisis en la empresa logrando conocer las debilidades 






Según la información obtenida se evidencia la tabla 40 que el 60,00% de los 
encuestados manifiestan que nunca la gerencia desarrolla continuamente formas de mejorar 
sus procesos, la calidad y desempeño de sus empleados. Del mismo modo, se aprecia la tabla 
43 que el 53,33% de los participantes señalan que nunca los clientes reciben un servicio de 
atención inmediata ante cualquier consulta e información. Además, la tabla 52 el 53,33% de 
los trabajadores indicaron que nunca la gerencia utiliza herramientas y tecnologías que le 
































Primero. Se logró determinar el objetivo general, existe relación entre la administración 
estratégica y el control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico; con 
una significancia de 0,000 y una correlación de Rho de Spearman de 0,762. 
  
Segundo. Se logró determinar el objetivo específico 1, existe relación entre la 
formulación de la administración estratégica y el control de operaciones en 
un Laboratorio Farmacéutico; con una significancia de 0,000 y una 
correlación positiva alta de Rho de Spearman de 0,767. 
 
Tercero. Se logró determinar el objetivo específico 2, existe relación entre la 
implementación de la administración estratégica y el control de operaciones 
en un Laboratorio Farmacéutico; con una significancia de 0,000 y una 
correlación positiva moderada de Rho de Spearman de 0,646. 
 
Cuarto. Se logró determinar el objetivo específico 3, existe relación entre la 
evaluación y control de la administración estratégica y el control de 
operaciones en un Laboratorio Farmacéutico; con una significancia de 0,001 















Primero.  Se propone que la empresa ejecute la administración estratégica empleando 
los elementos de formulación e implementar las estrategias mediante una 
evaluación y control constante, lo cual, es importante considerar la 
participación de sus colaboradores, analizar y aplicarla en el plan de mejora 
así se sentirán comprometidos de cumplir los procesos a seguir. 
 
Segundo. Se propone que la empresa mejore en la revisión de información, analizar y 
desarrollar la misión, objetivos, estrategias y políticas, por tal razón, se debe 
establecer el plan de acción y llevarse a cabo de forma correcta, en efecto, es 
importante la inducción a todo el personal de la empresa. 
 
Tercero.  Se propone que la empresa implemente un plan de presupuesto para todas las 
áreas que la conforman logrando obtener una mejor planificación es sus 
actividades y conocer los gastos de la organización. Asimismo, mejorar los 
procedimientos de la empresa esto implica controlar los procedimientos de 
forma eficiente y periódicamente, ya que es una herramienta fundamental de 
cumplir con los pasos establecidos. 
 
Cuarto. Se propone que la empresa supervise las actividades de trabajo para conocer 
las debilidades y fortalezas del personal. Asimismo, será un medio 
fundamental si ciertas estrategias no están funcionando bien; por otro lado, la 
comunicación entre los gerentes y colaboradores es primordial para lograr la 
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Anexo 1: Análisis descriptivos de las variables y dimensiones 
 
 
Tabla 15.  
Frecuencia de administración estratégica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 17 56,7 56,7 56,7 
Medio 8 26,7 26,7 83,3 
Alto 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 1. Gráfico de barras porcentual de administración estratégica. 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 15 y la figura 1 representan 
que el 56,67% de los encuestados manifiestan que la administración estratégica se promueve 
en un nivel bajo, el 26,67% en un nivel medio y el 16,67% indican que tiene un nivel alto. 
Estos datos reflejan que existen problemas internos en su aplicación debido a que la gerencia 
carece del conocimiento de cómo administrar la empresa, asimismo, no emplean correctas 




Tabla 16.  
Frecuencia de formulación 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 16 53,3 53,3 53,3 
Medio 9 30,0 30,0 83,3 
Alto 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 2. Gráfico de barras porcentual de formulación 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 16 y la figura 2 representan que el 
53,33% de los encuestados manifiestan que la formulación se promueve en un nivel bajo, el 
30,00% en un nivel medio y el 16,67% indican que tiene un nivel alto. Estos datos reflejan 
que existen problemas internos en la formulación de estrategias, objetivos y políticas, 
asimismo, la gerencia no desarrolla los planes para administrar correctamente las 








Tabla 17.  
Frecuencia de implementación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 19 63,3 63,3 63,3 
Medio 9 30,0 30,0 93,3 
Alto 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 3. Gráfico de barras porcentual de implementación 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 17 y la figura 3 representan que el 
63,33% de los encuestados manifiestan que la implementación se promueve en un nivel bajo, 
el 30,00% en un nivel medio y el 6,67% indican que tiene un nivel alto. Estos datos reflejan 
que existen problemas internos en la implementación de programas enfocado a las 








Tabla 18.  
Frecuencia de evaluación y control 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 21 70,0 70,0 70,0 
Medio 8 26,7 26,7 96,7 
Alto 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 4. Gráfico de barras porcentual de evaluación y control 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18 y la figura 4 representan 
que el 70,00% de los encuestados manifiestan que la evaluación y control se promueve en 
un nivel bajo, el 26,67% en un nivel medio y el 3,33% indican que tiene un nivel alto. Estos 
datos reflejan que existen falencias en la evaluación y control ya que la supervisión en las 









Frecuencia de control de operaciones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 17 56,7 56,7 56,7 
Medio 6 20,0 20,0 76,7 
Alto 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 5. Gráfico de barras porcentual de control de operaciones 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 19 y la figura 5 representan 
que el 56,67% de los encuestados manifiestan que el control de operaciones se promueve en 
un nivel bajo, el 23,33% indican que tiene un nivel alto y el 20,00% un nivel medio. Estos 
datos reflejan que no hay un buen control de operaciones, la gerencia no se preocupa en 









Frecuencia de costos operativos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 17 56,7 56,7 56,7 
Medio 7 23,3 23,3 80,0 
Alto 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 6. Gráfico de barras porcentual de costos operativos 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 20 y la figura 6 representan que el 
56,67% de los encuestados manifiestan que los costos operativos se promueven en un nivel 
bajo, el 23,33% en un nivel medio y el 20,00% indican que tiene un nivel alto. Estos datos 
reflejan que la gerencia no emplea un plan de presupuesto que le permita conocer los costos 
operativos que influyen en el proceso de producción, ocasionando retrasos en la entrega de 






Tabla 21.  
Frecuencia de calidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 10 33,3 33,3 33,3 
Medio 13 43,3 43,3 76,7 
Alto 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 7. Gráfico de barras porcentual de calidad 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 21 y la figura 7 representan 
que el 43,33% de los encuestados manifiestan que la calidad se promueve en un nivel medio, 
el 33,33% en un nivel medio y el 23,33% indican que tiene un nivel alto. Estos datos reflejan 
que la calidad tiene debilidades, sin embargo, se encuentra en un nivel medio, la gerencia 
debe desarrollar continuamente formas de mejorar sus procesos y satisfacer las necesidades 








Tabla 22.  
Frecuencia de innovación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 18 60,0 60,0 60,0 
Medio 7 23,3 23,3 83,3 
Alto 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 8. Gráfico de barras porcentual de innovación 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 22 y la figura 8 representan 
que el 60,00% de los encuestados manifiestan que la innovación se promueve en un nivel 
bajo, el 23,33% en un nivel medio y el 16,67% indican que tiene un nivel alto. Estos datos 
reflejan que existen falencias en la ejecución de emplear herramientas y tecnologías que 
ayuden a mejorar la administración de los procesos. Asimismo, la gerencia no considera las 







Anexo 2: Análisis descriptivos de las preguntas 
 
Tabla 23.  
Item 1: La Gerencia promueve a sus colaboradores el conocimiento de la misión.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 17 56,7 56,7 56,7 
Casi nunca 4 13,3 13,3 70,0 
A veces 7 23,3 23,3 93,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 9. Gráfico de barras porcentual ítem 1 
  
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 23 y representados en la 
figura 9 se observa que el 56,67% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia 
promueve a sus colaboradores el conocimiento de la misión, el 23,33% a veces, el 13,33% 






Tabla 24.  
Item 2: Le informan periódicamente acerca de los objetivos de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 19 63,3 63,3 63,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Fuente: Programa IBM aplicación SPSS v.25 
 
 
Figura 10. Gráfico de barras porcentual ítem 2 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 24 y representados en la 
figura 10 se aprecia que el 63,33% de los encuestados manifiestan que nunca le informan 
periódicamente acerca de los objetivos de la empresa, el 20,00% casi nunca, el 10,00% a 






Tabla 25.  
Item 3: La Gerencia emplea estrategias de marketing para la satisfacción del cliente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 14 46,7 46,7 46,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 73,3 
A veces 4 13,3 13,3 86,7 
Casi siempre 1 3,3 3,3 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 11. Gráfico de barras porcentual ítem 3 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 25 y representados en la figura 11 
se observa que el 46,67% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia emplea 
estrategias de marketing para la satisfacción del cliente, el 26,67% casi nunca, el 13,33% a 





Tabla 26.  
Item 4: La Gerencia promueve sugerencias de mejora para luego ser analizadas y aplicadas.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 18 60,0 60,0 60,0 
Casi nunca 4 13,3 13,3 73,3 
A veces 5 16,7 16,7 90,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 12. Gráfico de barras porcentual ítem 4 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 26 y representados en la 
figura 12 se observa que el 60,00% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia 
promueve sugerencias de mejora para luego ser analizadas y aplicadas, el 16,67% a veces, 




Tabla 27.  
Item 5: La Gerencia emplea acciones correctivas para minimizar las devoluciones de los 
clientes, se hace uso del registro de sugerencia. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 15 50,0 50,0 50,0 
Casi nunca 9 30,0 30,0 80,0 
A veces 3 10,0 10,0 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 13. Gráfico de barras porcentual ítem 5 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 27 y representados en la figura 13 
se evidencia que el 50,00% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia emplea 
acciones correctivas para minimizar las devoluciones de los clientes ni se hace uso del 




Tabla 28.  
Item 6: La Gerencia reconoce su esfuerzo si trabaja más de las horas reglamentarias. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 18 60,0 60,0 60,0 
Casi nunca 4 13,3 13,3 73,3 
A veces 5 16,7 16,7 90,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 14. Gráfico de barras porcentual ítem 6 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 28 y la figura 14 representan que 
el 60,00% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia reconoce el esfuerzo de sus 
colaboradores si trabaja más de las horas reglamentarias, el 16,67% a veces, el 13,33% casi 





Tabla 29.  
Item 7: Te brindaron la inducción sobre las políticas de la organización. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 17 56,7 56,7 56,7 
Casi nunca 7 23,3 23,3 80,0 
A veces 4 13,3 13,3 93,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 15. Gráfico de barras porcentual ítem 7 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 29 y la figura 15 representan 
que el 56,67% de los encuestados manifiestan que nunca le brindaron la inducción sobre las 
políticas de la organización, el 23,33% casi nunca, el 13,33% a veces, el 3,33% casi siempre 






Tabla 30.  
Item 8: La empresa cuenta con políticas de personal para mejorar la satisfacción del 
trabajador. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 13 43,3 43,3 43,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 63,3 
A veces 8 26,7 26,7 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 16. Gráfico de barras porcentual ítem 8 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 30 y la figura 16 representan que 
el 43,33% de los encuestados manifiestan que nunca la empresa cuenta con políticas de 
personal para mejorar la satisfacción del trabajador, el 26,67% a veces, el 20,00% casi nunca, 




Tabla 31.  
Item 9: La Gerencia realiza un programa de capacitación anualmente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 17 56,7 56,7 56,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 17. Gráfico de barras porcentual ítem 9 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 31 y la figura 17 representan 
que el 56,67% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia realiza un programa de 
capacitación anualmente, el 26,67% casi nunca, el 10,00% a veces, el 3,33% casi siempre y 






Tabla 32.  
Item 10: La Gerencia ejecuta de acuerdo al presupuesto anual. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 7 23,3 23,3 63,3 
A veces 8 26,7 26,7 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 





Figura 18. Gráfico de barras porcentual ítem 10 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 32 y la figura 18 representan que 
el 40,00% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia ejecuta de acuerdo al 







Tabla 33.  
Item 11: La empresa tiene los procedimientos bien estructurados. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 14 46,7 46,7 46,7 
Casi nunca 9 30,0 30,0 76,7 
A veces 4 13,3 13,3 90,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 19. Gráfico de barras porcentual ítem 11 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 33 y la figura 19 representan 
que el 46,67% de los encuestados manifiestan que nunca la empresa tiene los procedimientos 







Tabla 34.  
Item 12: Consideras que el área de calidad controla los procedimientos de forma eficiente y 
periódicamente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 11 36,7 36,7 36,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 63,3 
A veces 7 23,3 23,3 86,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 20. Gráfico de barras porcentual ítem 12 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 34 y la figura 20 representan que 
el 36,67% de los encuestados manifiestan que nunca el área de calidad controla los 
procedimientos de forma eficiente y periódicamente, el 26,67% casi nunca, el 23,33% a 




Tabla 35.  
Item 13. Los colaboradores son evaluados en su desempeño con transparencia y 
confiabilidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 18 60,0 60,0 60,0 
Casi nunca 7 23,3 23,3 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 21. Gráfico de barras porcentual ítem 13 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 35 y la figura 21 representan 
que el 60,00% de los encuestados manifiestan que nunca los colaboradores son evaluados 
en su desempeño con transparencia y confiabilidad, el 23,33% casi nunca, el 10,00% a veces, 




Tabla 36.  
Item 14: Los que evalúan el desempeño laboral son colaboradores con conocimiento y 
experiencia del área de recursos humanos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 13 43,3 43,3 43,3 
Casi nunca 5 16,7 16,7 60,0 
A veces 9 30,0 30,0 90,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 22. Gráfico de barras porcentual ítem 14 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 36 y la figura 22 representan que 
el 43,33% de los encuestados manifiestan que nunca los que evalúan el desempeño laboral 
son colaboradores con conocimiento y experiencia del área de recursos humanos, el 30,00% 





Tabla 37.  
Item 15: Le permiten participar en la toma de decisiones de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 18 60,0 60,0 60,0 
Casi nunca 4 13,3 13,3 73,3 
A veces 5 16,7 16,7 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 23. Gráfico de barras porcentual ítem 15 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 37 y la figura 23 representan que 
el 60,00% de los encuestados manifiestan que nunca le permiten participar en la toma de 
decisiones de la empresa, el 16,67% a veces, el 13,33% casi nunca, el 6,67% casi siempre y 







Tabla 38.  
Item 16: La Gerencia tiene la precaución de contabilizar y controlar los costos directos para 
optimizar al máximo posible el proceso de producción. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 19 63,3 63,3 63,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 24. Gráfico de barras porcentual ítem 16 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 38 y la figura 24 representan 
que el 63,33% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia tiene la precaución de 
contabilizar y controlar los costos directos para optimizar al máximo posible el proceso de 




Tabla 39.  
Item 17: La Gerencia cuenta con un presupuesto trimestral para los costos indirectos que 
influyen en la producción, pues será la herramienta para planificar las actividades. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 15 50,0 50,0 50,0 
Casi nunca 4 13,3 13,3 63,3 
A veces 8 26,7 26,7 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 25. Gráfico de barras porcentual ítem 17 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 39 y la figura 25 representan que 
el 50,00% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia cuenta con un presupuesto 
trimestral para los costos indirectos que influyen en la producción, el 26,67% a veces, el 





Tabla 40.  
Item 18: La Gerencia desarrolla continuamente formas de mejorar sus procesos logrando que 
la calidad y desempeño de sus empleados sean eficientemente. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 18 60,0 60,0 60,0 
Casi nunca 6 20,0 20,0 80,0 
A veces 4 13,3 13,3 93,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 26. Gráfico de barras porcentual ítem 18 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 40 y la figura 26 representan 
que el 60,00% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia desarrolla 
continuamente formas de mejorar sus procesos, la calidad y desempeño de sus empleados, 






Tabla 41.  
Item 19: Recibes un reconocimiento o incentivos por realizar bien su trabajo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 11 36,7 36,7 36,7 
Casi nunca 7 23,3 23,3 60,0 
A veces 9 30,0 30,0 90,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 27. Gráfico de barras porcentual ítem 19 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 41 y la figura 27 representan 
que el 36,67% de los encuestados manifiestan que nunca reciben un reconocimiento o 
incentivos por realizar bien su trabajo, el 30,00% a veces, el 23,33% casi nunca, el 6,67% 






Tabla 42.  
Item 20: La Gerencia ejecuta los canjes de productos satisfactoriamente a sus clientes, pues 
no hay reclamos de devoluciones. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 8 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 53,3 
A veces 10 33,3 33,3 86,7 
Casi siempre 1 3,3 3,3 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 28. Gráfico de barras porcentual ítem 20 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 42 y la figura 28 representan que 
el 33,33% de los encuestados manifiestan que a veces la gerencia ejecuta los canjes de 
productos satisfactoriamente a sus clientes por tal efecto existe reclamos de devoluciones, el 




Tabla 43.  
Item 21: Los clientes reciben un servicio de atención inmediata ante cualquier consulta e 
información. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 16 53,3 53,3 53,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 80,0 
A veces 3 10,0 10,0 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 29. Gráfico de barras porcentual ítem 21 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 43 y la figura 29 representan 
que el 53,33% de los encuestados manifiestan que nunca los clientes reciben un servicio de 
atención inmediata ante cualquier consulta e información, el 26,67% casi nunca, el 10,00% 





Tabla 44.  
Item 22: La Gerencia cumple con los plazos establecidos de los clientes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 7 23,3 23,3 63,3 
A veces 8 26,7 26,7 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 30. Gráfico de barras porcentual ítem 22 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 44 y la figura 30 representan que 
el 40,00% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia cumple con los plazos 
establecidos de los clientes, el 26,67% a veces, el 23,33% casi nunca, el 6,67% casi siempre 






Tabla 45.  
Item 23: La Gerencia considera las sugerencias de sus clientes para producir un nuevo 
producto. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 17 56,7 56,7 56,7 
Casi nunca 4 13,3 13,3 70,0 
A veces 5 16,7 16,7 86,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 31. Gráfico de barras porcentual ítem 23 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 45 y la figura 31 representan 
que el 56,67% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia considera las 
sugerencias de sus clientes para producir un nuevo producto, el 16,67% a veces, el 13,33% 
casi nunca, el 10,00% casi siempre y el 3,33% siempre. 
54 
 
Tabla 46.  
Item 24: La Gerencia evalúa las alternativas de los jefes de área para elegir la mejor opción 
para el diseño del producto. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 13 43,3 43,3 43,3 
Casi nunca 6 20,0 20,0 63,3 
A veces 8 26,7 26,7 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 32. Gráfico de barras porcentual ítem 24 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 46 y la figura 32 representan 
que el 43,33% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia evalúa las alternativas 
de los jefes de área con la finalidad de elegir la mejor opción para el diseño del producto, el 




Tabla 47.  
Ítem 25: Le informan a todo el personal sobre el lanzamiento de un nuevo producto. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 16 53,3 53,3 53,3 
Casi nunca 9 30,0 30,0 83,3 
A veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 33. Gráfico de barras porcentual ítem 25 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 47 y la figura 33 representan que 
el 53,33% de los encuestados manifiestan que nunca le informan a todo el personal sobre el 
lanzamiento de un nuevo producto, el 30,00% casi nunca, el 10,00% a veces, el 3,33% casi 





Tabla 48.  
Item 26: La Gerencia brinda a sus clientes las promociones de temporada de sus productos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 60,0 
A veces 9 30,0 30,0 90,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 34. Gráfico de barras porcentual ítem 26 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 48 y la figura 34 representan que 
el 33,33% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia brinda a sus clientes las 
promociones de temporada de sus productos, el 30,00% a veces, el 26,67% casi nunca, el 




Tabla 49.  
Item 27: La Gerencia se reúne con su equipo de trabajo para desarrollar las promociones. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 15 50,0 50,0 50,0 
Casi nunca 8 26,7 26,7 76,7 
A veces 4 13,3 13,3 90,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 35. Gráfico de barras porcentual ítem 27 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 49 y la figura 35 representan que 
el 50,00% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia se reúne con su equipo de 
trabajo para desarrollar las promociones, el 26,67% casi nunca, el 13,33% a veces, el 6,67% 





Tabla 50.  
Item 28: La Gerencia publica en su sitio web las promociones de sus productos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 14 46,7 46,7 46,7 
Casi nunca 7 23,3 23,3 70,0 
A veces 5 16,7 16,7 86,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 96,7 
Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 36. Gráfico de barras porcentual ítem 28 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 50 y la figura 36 representan 
que el 46,67% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia publica en su sitio web 
las promociones de sus productos, el 23,33% casi nunca, el 16,67% a veces, el 10,00% casi 






Tabla 51.  
Item 29: En su área emplean estrategias organizativas para mejorar el ambiente laboral. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 10 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 60,0 
A veces 9 30,0 30,0 90,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 37. Gráfico de barras porcentual ítem 29 
 
Interpretación: según los resultados obtenidos en la tabla 51 y la figura 37 representan que 
el 33,33% de los encuestados manifiestan que nunca en su área emplean estrategias 
organizativas para mejorar el ambiente laboral, el 30,00% a veces, el 26,67% casi nunca, el 




Tabla 52.  
Item 30: La Gerencia utiliza herramientas y tecnologías que le ayuden a mejorar la 
administración de sus procesos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 16 53,3 53,3 53,3 
Casi nunca 5 16,7 16,7 70,0 
A veces 6 20,0 20,0 90,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 93,3 
Siempre 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 38. Gráfico de barras porcentual ítem 30 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 52 y la figura 38 representan 
que el 53,33% de los encuestados manifiestan que nunca la gerencia utiliza herramientas y 
tecnologías que le ayuden a mejorar la administración de sus procesos, el 20,00% a veces, 






Anexo 3: Instrumento 
Cuestionario 
Administración estratégica y control de operaciones en un Laboratorio Farmacéutico. Lima 
Metropolitana 2018. 
Esta encuesta es anónima, la información obtenida tiene un carácter confidencial y de uso reservado. 
A continuación, marcar con un "X”, eligiendo la opción que más se acerque a su opinión, se detalla 

















La Gerencia promueve a sus colaboradores el conocimiento de 
la misión. 
13 10 4 2 1 
Objetivos 
2 
Le informan periódicamente acerca de los objetivos de la 
empresa. 
15 8 4 2 1 
Estrategias 
3 
La Gerencia emplea estrategias de marketing para la satisfacción 
del cliente. 
     
4 
La Gerencia promueve sugerencias de mejora para luego ser 
analizadas y aplicadas. 
     
5 
La Gerencia emplea acciones correctivas para minimizar las 
devoluciones de los clientes, se hace uso del registro de 
sugerencia. 
     
Políticas 
6 
La Gerencia reconoce su esfuerzo si trabaja más de las horas 
reglamentarias. 
4 5 12 6 3 
7 Te brindaron la inducción sobre las políticas de la organización.      
8 
La empresa cuenta con políticas de personal para mejorar la 
satisfacción del trabajador. 













9 La Gerencia realiza un programa de capacitación anualmente. 9 11 7 2 1 
Presupuestos 
10 La Gerencia ejecuta de acuerdo al presupuesto anual. 4 11 10 3 2 
Procedimientos 
11 La empresa tiene los procedimientos bien estructurados.      
12 Consideras que el área de calidad controla los procedimientos de 
forma eficiente y periódicamente. 

















13 Los colaboradores son evaluados en su desempeño con 
transparencia y confiabilidad. 
7 6 14 2 1 
14 Los que evalúan el desempeño laboral son colaboradores con 
conocimiento y experiencia del área de recursos humanos. 
8 12 6 3 1 
Toma de decisiones 
15 Le permiten participar en la toma de decisiones de la empresa. 














CONTROL DE OPERACIONES 

















La Gerencia tiene la precaución de contabilizar y controlar los costos directos 
para optimizar al máximo posible el proceso de producción. 
          
Indirectos 
17 
La Gerencia cuenta con un presupuesto trimestral para los costos indirectos que 
influyen en la producción, pues será la herramienta para planificar las 
actividades. 








Garantizar los resultados 
18 
La Gerencia desarrolla continuamente formas de mejorar sus procesos 
logrando que la calidad y desempeño de sus empleados sean eficientemente. 
          
19 Recibes un reconocimiento o incentivos por realizar bien su trabajo.           
Satisfacción del cliente 
20 
La Gerencia ejecuta los canjes de productos satisfactoriamente a sus clientes, 
pues no hay reclamos de devoluciones. 
          
21 
Los clientes reciben un servicio de atención inmediata ante cualquier consulta 
e información. 
     












La Gerencia considera las sugerencias de sus clientes para producir un nuevo 
producto. 
          
24 
La Gerencia evalúa las alternativas de los jefes de área para elegir la mejor 
opción para el diseño del producto. 
     
25 Le informan a todo el personal sobre el lanzamiento de un nuevo producto.      
Promoción 
26 
La Gerencia brinda a sus clientes las promociones de temporada de sus 
productos. 
          
27 
La Gerencia se reúne con su equipo de trabajo para desarrollar las 
promociones. 
     
28 La Gerencia publica en su sitio web las promociones de sus productos.           
Organizativa 
29 En su área emplean estrategias organizativas para mejorar el ambiente laboral.      
30 
La Gerencia utiliza herramientas y tecnologías que le ayuden a mejorar la 
administración de sus procesos. 
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Anexo 5: Matriz de operacionalización 
 
 
Tabla 53. Matriz de operacionalización de la variable de administración estratégica. 
 
 



















estratégica es un conjunto 
de decisiones y acciones 
administrativas, por ende, 
es una herramienta vital 
porque mejora la 
planificación de acciones, 
cultura organizacional y le 
dan una guía a las 
organizaciones que desean 
consolidarse en un mundo 
globalizado a través de 
mejorar e implementar sus 









medirá a través 













































































































































El control de 
operaciones es crear 
diseño de bienes, 
servicios y procesos 
que influyen en las 
actividades operativas 
logrando la 
satisfacción a los 
clientes basado en la 
mejora continua; 
contribuyendo la 
rentabilidad y los 





El control de 
operaciones 
se medirá a 


























































































      
 


























Anexo 6: Matriz de consistencia 
 
Tabla 55. Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 



















Es no experimental 
 






















¿Cuál es la relación entre la 
administración estratégica y el control 
de operaciones en un Laboratorio  
Farmacéutico. Lima Metropolitana, 
2018? 
Determinar la relación entre la 
administración estratégica y el control 
de operaciones en un Laboratorio  
Farmacéutico.  Lima Metropolitana, 
2018. 
Existe relación entre la 
administración estratégica y el 
control de operaciones     en un 
Laboratorio Farmacéutico.  Lima 
Metropolitana, 2018. 





¿Cuál es la relación entre la 
formulación de la administración 
estratégica y el control de operaciones 
en un Laboratorio Farmacéutico.  Lima 
Metropolitana, 2018? 
Determinar la relación entre la 
formulación de la administración 
estratégica y el control de operaciones 
en un Laboratorio Farmacéutico.  Lima 
Metropolitana, 2018. 
Existe relación entre la formulación 
de la administración estratégica y el 
control de operaciones en un 













¿Cuál es la relación entre la 
implementación de la administración 
estratégica y el control de operaciones 
en un Laboratorio Farmacéutico.  Lima 
Metropolitana, 2018? 
 
Determinar la relación entre la 
implementación de la administración 
estratégica y el control de operaciones 
en un Laboratorio Farmacéutico.  Lima 
Metropolitana, 2018. 
Existe relación entre la 
implementación de la administración 
estratégica y el control de 
operaciones en un Laboratorio  
Farmacéutico.  Lima Metropolitana, 
2018. 
Calidad 
• Garantizar los   
resultados 
•  Satisfacción del 
cliente 
¿Cuál es la relación entre la evaluación 
y control de la administración 
estratégica y el control de operaciones 
en un Laboratorio Farmacéutico. Lima 
Metropolitana, 2018? 
 
Determinar la relación entre la 
evaluación y control de la 
administración estratégica y el control 
de operaciones en un Laboratorio 
Farmacéutico. Lima Metropolitana, 
2018. 
 
Existe relación entre la evaluación y 
control de la administración 
estratégica y el control de 
operaciones en un Laboratorio 





• Nuevos productos 
• Promoción 
• Organizativa 
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